


































ในอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิ ตามพระราชบัญญัตคิณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิ พ.ศ.๒๕๔๒  คณะกรรมการสทิธิ
มนษุยชนแหงชาตพิจิารณาจงึไดมอบหมายใหคณะอนกุรรมการดานสทิธชิมุชนเปนผูพจิารณาตรวจสอบ
๒.๒ ประเดน็การตรวจสอบ
ในการตรวจสอบของคณะอนกุรรมการดานสทิธชิมุชน  ไดพจิารณาคาํรอง  เอกสารหลักฐาน  บันทกึถอยคาํของผูชี้แจง  ทัง้ผูรอง  ผูถกูรอง  และหนวย
งานที่เกี่ยวของ รวมทัง้การตรวจสอบตามอาํนาจหนาที่ ตามบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๒๕๗

















การประกอบกจิการระเบดิหนิในพื้นที่ตลอดระยะเวลา  ๑๐  ปที่ผานมา  ไดกอใหเกดิผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชมุชน  และมปีญหาในการดาํเนนิการ
ดังนี้
๑. ผลกระทบที่เกดิขึ้น
๑.๑  เกดิความเสยีหายตออาคารบานเรอืนและความปลอดภัยในชวีติและทรัพยสนิ  มเีศษหนิจากการระเบดิปลวิโดนบานเรอืนที่พักอาศัย  ความสัน่





เหมอืงทัง้กลางวันและกลางคนื  เสยีงจากหัวเจาะอัดระเบดิ  เสยีงระเบดิ  เสยีงจากการคุยหนิ  เสยีงจากการกระแทกหนิ  เสยีงจากการลาํเลยีงหนิ  ยอย
หนิ โมหนิ และเสยีงจากการขนสง โดยเฉพาะเสยีงจากการระเบดิหนิไกล นับ ๑๐ กโิลเมตร อาณาบรเิวณที่ไดยนิเสยีงทัง้ในพื้นที่ตาํบลคหูาใตแลว ยัง
ดังไปไกลถงึเขตตาํบลกาํแพงเพชร  เขตตาํบลควนร ู เขตตาํบลทาชะมวง  อาํเภอรัตภมู ิ จังหวัดสงขลา  และในพื้นที่บางสวนของอาํเภอควนเนยีง
จังหวัดสงขลา และอาํเภอปาบอน จังหวัดพัทลงุ
๑.๓  ผลกระทบตอการทาํมาหากนิและการเกษตร  วถิชีวีติการทาํมาหากนิรอบๆ  ภเูขา  มกีารทาํนาซึ่งอาศัยนํ้าจากเหมอืงที่ไหลออกมาจากภเูขาลกูนี้
อยางนอย ๓  เหมอืง  ไดแก  เหมอืงนาโพธิ์  เหมอืงกลาง และเหมอืงหัวนอน โดยการระเบดิหนิทาํใหชองนํ้าจากภเูขาถกูปด และ  เศษหนิที่กระเดน็มา
ตกในนา กระทบตอการไถนา ทาํใหชาวบานตองระวังเศษหนิไมใหบาดเทา จนบาดเจบ็ได 
ในอดตีชมุชนเคยมกีารตหีนิ  ขายหนิยอย  แตจากการประทานบัตรทาํใหวถิกีารทาํมาหากนิของคนตหีนิบนภเูขาตองหายไป  มกีารนาํหนิจากภเูขาคหูา




๑.๔  ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  เขาคหูาเปนภเูขาลกูโดดอยูในที่ราบกลางนา  มลัีกษณะพเิศษ  คอื  มลีาํนํ้าคลองเคยีนไหลผาน
ลอดใตภเูขา ภายในภเูขาจงึมสีายนํ้ายอยหลายสาย ซึ่งเปนแหลงเพาะขยายพันธุสัตวนํ้า เปนแหลงอนบุาลและหลบภัยของสัตวนํ้าอยางด ีจากการบอก
เลามพัีนธุปลามากมายทัง้ ปลาชอน ปลาชอนไช ปลาชะโด ปลาลกูขาว ปลากระทงิ ปลาหลด ปลาโสด ปลาแขยง ปลาหมอ ปลาหมอเทศ ปลาโทง
ปลาแกมชํ้า  ปลาขี้ขม  ปลากระดี่  ปลาดาํส ี ปลาสลาด  ปลาโอน  ปลาลกูแหยงขี้ไก ปลาบู  ปลากด  ปลาขอทราย  ปลาผ ี ปลาไหล  ฯลฯ  แตจากการ





















รวมไปถงึคณะผูบรหิาร  ประธานสภา  และสมาชกิสภาองคการบรหิารสวนตาํบลคหูาใต  ขอใหชะลอการตัดสนิใจกรณกีารตออายปุระทานบัตรการทาํ
เหมอืงหนิ  โดยใหเหตผุลวา ชาวบานยังมขีอมลูเกี่ยวกับการทาํเหมอืงหนินอยมาก ขอโอกาสรวมศกึษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  (EIA)  ใหมโดยใช
กระบวนการมสีวนรวมกับชมุชน รวมถงึขอใหรวมมอืกันศกึษาผลกระทบดานสขุภาพ (HIA)










๑.  พื้นที่บรเิวณเขาคหูา  ตาํบลคหูาใต  อาํเภอรัตภมู ิ จังหวัดสงขลา  เดมิเปนพื้นที่ที่ไดมกีารอนญุาตใหระเบดิและยอยหนิ  ตามมาตรา  ๙  ของประมวล
กฎหมายที่ดนิ  ตอมา  คณะรัฐมนตรไีดมมีต ิ เมื่อวันที่  ๑๓  มถินุายน  ๒๕๓๘  เหน็ชอบกับแนวทางการเปลี่ยนแปลงการระเบดิและยอยหนิไปเปน







คาํขอประทานบัตรแปลงนี้ไดดาํเนนิการปดประกาศคาํขอประทานบัตร  เมื่อวันที่  ๑๒  มถินุายน  ๒๕๔๑  ตามมาตรา  ๔๙  แหงพระราชบัญญัตแิร  พ.ศ.




สาํนักงานโบราณคดแีละพพิธิภัณฑสถานแหงชาตทิี่  ๑๐  ไดตรวจสอบพื้นที่คาํขอประทานบัตรแปลงนี้แลว  ไมพบแหลงโบราณคดแีละไมมผีลกระทบ
ตอโบราณสถาน โบราณวัตถใุนพื้นที่
สาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  ใหความเหน็ชอบรายงานการวเิคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  เมื่อวันที่  ๗  เมษายน
๒๕๔๒
กรมปาไมแจงไมขัดของในการใชประโยชนในพื้นที่ปาเพื่อการออกประทานบัตร
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตแิร  มมีตเิหน็ควรอนญุาตประทานบัตรแปลงนี้กาํหนดอาย ุ ๑๐  ป  ในการประชมุครัง้ที่  ๕/๒๕๔๒  เมื่อวันที่  ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๔๒
ภายหลังคณะกรรมการฯ มมีตเิหน็ควรอนญุาต ไดมหีนังสอืสอบถามปญหา ในดานมวลชนหรอืการคัดคานของราษฎรในพื้นที่ องคการบรหิารสวนตาํบล
















­  ภายหลังคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตแิร  เหน็ควรอนญุาต  ไดมหีนังสอืสอบถามปญหาดานมวลชนหรอืการคัดคานของราษฎรในพื้นที่  องคการ
บรหิารสวนตาํบลคหูาใตแจงวาไมมปีญหาดานมวลชน  และไมมรีาษฎรคัดคานแตอยางใด  ตามหนังสอืองคการบรหิารสวนตาํบลคหูาใตเลขที่  สข
๗๔๘๐๑/๒๔๙ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒ ลงนามโดยนายชติ ไชยรักษ ประธานกรรมการบรหิารองคการบรหิารสวนตาํบลคหูาใต





การทาํเหมอืงแร  ตามคูมอืวธิกีารปฏบิัตงิานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เรื่อง  การตดิตามเฝาระวังคณุภาพสิ่งแวดลอมในการทาํเหมอืงแร  พ.ศ.
๒๕๔๕ รวมทัง้กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแรไดเขาทาํการตรวจสอบการ ทาํเหมอืงและการปฏบิัตติามเงื่อนไขแนบทายประทานบัตรอยาง
สมํ่าเสมอ  พระราชบัญญัตแิร  พ.ศ.๒๕๑๐  ไดกาํหนดบทลงโทษกรณผีูถอืประทานบัตรไมไดปฏบิัตติามเงื่อนไขในการอนญุาตประทานบัตรในมาตรา
๑๓๘  ตองระวางโทษปรับไมเกนิสองพันบาท  และรัฐมนตรมีอีาํนาจสัง่เพกิถอนประทานบัตรได  โดยการกระทาํความผดิที่ตองระวางโทษจาํคกุไมเกนิ
หนึ่งเดอืนหรอืปรับไมเกนิหนึ่งหมื่นบาท ใหพนักงานเจาหนาที่มอีาํนาจเปรยีบเทยีบไดตามมาตรา ๑๕๓
๓.  การขอตออายปุระทานบัตรตองดาํเนนิการตามระเบยีบกรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร  วาดวยการดาํเนนิการเกี่ยวกับคาํขอประทานบัตร










๑.  กระทรวงอตุสาหกรรมไดมปีระกาศกระทรวงอตุสาหกรรมฉบับที่  ๘  ลงวันที่  ๑  ตลุาคม  ๒๕๔๐  กาํหนดพื้นที่แหลงหนิอตุสาหกรรมของจังหวัด










































ในขัน้ตอนที่กระทรวงอตุสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรเีพื่อขอผอนผันการใชพื้นที่ลุมนํ้าชัน้ที่  ๑  บ ี ซึ่งเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ี ไดแจงใหกระทรวง
มหาดไทยและจังหวัดสงขลาทาํความเหน็ประกอบการพจิารณา  ผูวาราชการจังหวัดสงขลาจงึสัง่การใหชะลอสงเรื่องจนกวาจะไดขอยตุจิากการตรวจ
สอบคาํรองเรยีนของประชาชน ที่ศนูยดาํรงธรรมจังหวัดสงขลาไวกอน ประกอบกับที่ประชมุสภาองคการบรหิารสวนตาํบลคหูาใต มกีารอภปิรายโตแยง
วาการระเบดิหนิจะสรางปญหาความเดอืดรอนใหกับประชาชนบรเิวณใกลเคยีง  บานเรอืนมรีอยราว  หลังคากระเบื้องแตก  มปีญหาดานสขุภาพ  สงผลก
ระทบตอสิ่งแวดลอมธรรมชาต ิ และมกีารคัดคานจากกลุมองคกรพัฒนาเอกชนไมใหมกีารตออายสัุมปทาน  เพราะสรางความเสยีหายตอบานเรอืนของ
ประชาชนใกลเคยีง  มผีลกระทบตอสขุภาพรางกายและจติใจ  และการประกอบอาชพีการเกษตรและสิ่งแวดลอม  ประกอบกับมขีาวการคัดคานทาง
สื่อมวลชน  และมกีารรองเรยีนอยู  อกีทัง้พื้นที่ที่ขอตออายสัุมปทานอยูในพื้นที่ลุมนํ้าชัน้ที่  ๑  บ ี จะตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรเีสยีกอน
ดังนัน้  เพื่อใหการพจิารณาเปนไปอยางรอบคอบไมสรางปญหาในอนาคต  จงึขอใหสาํนักงานอตุสาหกรรมจังหวัดสงขลารวมกับอาํเภอรัตภมู ิ องคการ
บรหิารสวนตาํบลคหูาใต และบรษิัท พรีพลมายนิ่ง จาํกัด ดาํเนนิการแกไขปญหาใหไดขอยตุเิสยีกอน โดยจัดใหมกีารบันทกึขอตกลงรวมกันทกุฝาย 
๒.๒  กรณขีองนายมน ู เลขะกลุ  ผูขอไดยื่นคาํขอตออายปุระทานบัตรไวที่สาํนักงานอตุสาหกรรมจังหวัดสงขลาภายในกาํหนด  อยูในระหวางการ
พจิารณาดาํเนนิการของจังหวัดและผูขอกาํลังดาํเนนิการจัดทาํรายงานการวเิคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  (EIA)  และการขออนญุาตเขาทาํประโยชน
ในพื้นที่ปาไม
๓.  ความคบืหนาในการแกไขปญหาความเดอืดรอนของราษฎร  อาํเภอรัตภมูไิดมคีาํสัง่  ที่  ๓๑/๒๕๕๓  ลงวันที่  ๑  กมุภาพันธ  ๒๕๕๓  แตงตัง้คณะ
กรรมการตรวจสอบขอเทจ็จรงิ  ประเมนิความเสยีหายซอมแซมบานเรอืนราษฎรในอดตีและในอนาคต  ซึ่งไดรับผลกระทบจากการทาํเหมอืงระเบดิหนิ
ของบรษิัท  พรีพลมายนิ่ง  จาํกัด  และ  นายมน ู เลขะกลุ  (บรษิัท  แคลเซยีมไทยอนิเตอร  จาํกัด  รับชวงการทาํเหมอืง)  โดยม ี วาที่รอยตรคีมสัน  ผดงุ
ปลัดอาํเภอ  (เจาพนักงานปกครองชาํนาญการ)  เปนประธานกรรมการ  แตนายเอกชัย  อสิระทะ  เครอืขายคัดคานการตอสัญญาเหมอืงหนิเขาคหูา
อาํเภอรัตภมู ิ จังหวัดสงขลา  ไดยื่นหนังสอืรองเรยีนตอผูตรวจการแผนดนิวา  นายอาํเภอรัตภมูไิดเตรยีมดาํเนนิการ  ลงประชามตปิระชาชนในพื้นที่  ๕
หมูบานในวันที่ ๒๗  กันยายน ๒๕๕๓ เพื่อสาํรวจความเหน็วา เหน็ดวยในการตออายปุระทานบัตรเหมอืงหนิเขาคหูา ทัง้ที่การแกไขปญหาความเดอืด
รอนของราษฎรตามคาํสัง่ดังกลาวยังไมแลวเสรจ็  ซึ่งเปนการปฏบิัตหินาที่ราชการที่กอใหเกดิความเสยีหายแกประชาชนโดยไมเปนธรรม  สาํนักงานผู




สงขลา  ผูอาํนวยการสาํนักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดสงขลา  โยธาธกิารและผังเมอืงจังหวัดสงขลา  นายอาํเภอรัตภมู ิ นางพชิยา









จากชาวบานและไดมกีารประสานงานกับบรษิัทฯ  และสาํนักงานอตุสาหกรรมจังหวัดใหแกไขปญหา  เชน  การตดิตัง้เครื่องวัดเสยีง  การประสานให
บรษิัทฯ ตดิตัง้ระบบฉดีนํ้ากอนการระเบดิและในขณะทาํการระเบดิ การใหบรษิัทฯ กระจายจดุที่ทาํการระเบดิ 
สวนปญหาบานเรอืนประชาชนแตกราวจากการระเบดิ  ไดแตงตัง้คณะกรรมการขององคการบรหิารสวนตาํบลคหูาใตไปสาํรวจและประเมนิความเสยีหาย










กรรมสทิธิ์เนื้อที่  ๒๖  ไร  ๓  งาน  ๐  ตารางวา  ไดยื่นคาํขอตออายปุระทานบัตรไวแลว  เพื่อขอตออายปุระทานบัตรตอไปอกี  ๑๐  ป  ซึ่งเจาพนักงาน
อตุสาหกรรมแรประจาํทองที่จังหวัดสงขลา ไดรับจดทะเบยีนไวเปนคาํขอที่ ๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ พฤศจกิายน ๒๕๔๙ 
องคการบรหิารสวนตาํบลคหูาใต ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ตัง้โครงการเหมอืงแร ไดจัดใหมกีารประชมุสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครัง้





ษัทฯ  ไดดาํเนนินโยบายใน ๒  สวนใหญๆ ควบคูกันโดยตลอด คอื  นโยบายการชวยเหลอืและการมสีวนรวมของชมุชนโดยมุงเนนใหความชวยเหลอืที่
เปนสาธารณะและเปนประโยชนตอชมุชนโดยสวนรวม  เชน  การจัดตัง้กองทนุตางๆ  และการชวยเหลอืราษฎรที่อาศัยอยูรอบโครงการเมื่อประสบภัย
ธรรมชาต ิ
















นอกจากนัน้  กรมควบคมุมลพษิไดเขาตรวจสอบบรษิัทฯ  เปนประจาํทกุปในโครงการ  "โรงโมหนิตดิดาว"  ซึ่งผลการตรวจสอบการดาํเนนิงานปรากฏวา
บรษิัทฯ ไดรับการจัดอันดับอยู ในกจิการที่ "ด"ี แหงเดยีวในจังหวัดสงขลา ๒ ป ตดิกัน คอื พ.ศ.๒๕๔๙ ­ ๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๕๑ ­ ๒๕๕๒ 



















๒.  สาํนักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดสงขลา  เจาหนาที่อาํเภอรัตภมู ิ และเจาหนาที่จากสาํนักงานสิ่งแวดลอมภาค  ๑๖  ไดเขารวม
ตรวจสอบขอเทจ็จรงิ  กรณกีารรองเรยีนปญหาดานมลพษิบรเิวณเขาคหูา  ผลการตรวจสอบปรากฏวา  คณะเจาหนาที่ไดสังเกตการณการระเบดิหนิและ
ตรวจวัดระดับเสยีงดังจากการระเบดิหนิ รวมทัง้ปรมิาณฝุนละออง ในเวลา ๑๗.๕๕ น. และเวลา ๑๘.๐๐ น. พบวาระดับเสยีงมคีาเทากับ ๖๑.๑ เดซิ
เบล  และ ๗๔.๖  เดซเิบล  ตามลาํดับ  ซึ่งมคีาไมเกนิเกณฑมาตรฐานที่กาํหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  เรื่องกาํหนด
มาตรฐานควบคมุระดับเสยีงและความสัน่สะเทอืนจากการทาํเหมอืงหนิ  ซึ่งลักษณะของการระเบดิหนิ  คณะเจาหนาที่ผูตรวจสอบสรปุเหน็วา  มฝีุน

















อนึ่ง  เมื่อเดอืนกันยายน ๒๕๕๓ บรษิัท พรีพลมายนิ่ง  จาํกัด  ไดหยดุกจิการเนื่องจากประทานบัตรสิ้นอาย ุ และบรษิัท แคลเซยีมไทย อนิเตอร จาํกัด







๑  สงิหาคม  ๒๕๕๔  วา  การระเบดิหนิของบรษิัท  พรีพลมายนิ่ง  จาํกัด  เปนการกระทาํโดยประมาทเลนิเลอและเปนการละเมดิใหบรษิัทฯ  รับผดิชอบ
ชดใชคาเสยีหายแกโจทกสาํหรับ คาบานเรอืนแตกราวและคาที่ฝุนฟุงทาํใหบานเรอืนสกปรก แตไมใหคาเสยีหายจากการตกใจ เนื่องจากเสยีงดัง และ
หวาดกลัวหนิหลนใส โจทกและจาํเลยอทุธรณตอศาลอทุธรณ ภาค ๙ เปนคดหีมายเลขดาํ ที่ ๓๓๘/๒๕๕๔ ศาลอทุธรณไดมคีาํพพิากษาคดหีมายเลข
แดงที่  516/2555  เมื่อวันที่  ๓๐  มนีาคม  ๒๕๕๕  แกเปนใหชดใชคาบานเรอืนแตกราวและคาฝุน  และยังใหชดใชคาเสยีหายจากการตกใจจากเสยีง
ระเบดิและความหวาดกลัวที่เกดิจากหนิหลนใส จาํเลยฎกีา ขณะนี้คดอียูระหวางการพจิารณาของ ศาลฎกีา 















ระเบดิหนิของบรษิัทฯ  จรงิ  เนื่องจาก  มอีาคารบานเรอืนของชาวบานที่อยูใกลเคยีงและรอบๆ  กับภเูขาไดรับความเสยีหายจากการระเบดิปลวิของเศษ
หนิ ความสัน่สะเทอืนทาํใหบานเรอืนแตกราว ทรัพยสนิเสยีหาย กระทบตอการทาํมาหากนิและการเกษตร  วถิชีวีติการทาํมาหากนิรอบๆ ภเูขา ซึ่งเคย
อาศัยนํ้าจากเหมอืงที่ไหลออกมาจากภเูขาในการทาํนา  อกีทัง้เกดิผลกระทบตอสขุภาพกาย  จติใจ  สังคม  ดานสขุภาพกาย  ไดรับผลกระทบจากฝุนที่
เกดิจากการใชเครื่องจักรเจาะอัดระเบดิ  ฝุนจากการระเบดิหนิ  ฝุนจากการคุยหนิ  จากยอดเขาลงสูดานลาง  ฝุนจากการโมหนิยอย  ฝุนจากการขนสง






แวดลอมที่ด ี ดังนัน้  การพจิารณาการขอตออายปุระทานบัตร  จงึจาํเปนอยางยิ่งที่จะตองมกีระบวนการใหขอมลูขาวสารและการรับฟงความคดิเหน็ของ
ประชาชนที่แทจรงิ แลวนาํไปประกอบการพจิารณาเพื่อจะตอหรอืไมตอประทานบัตร 
นอกจากนี้  จากการตรวจสอบรายงานการวเิคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของบรษิัท  พรีพลมายนิ่ง  จาํกัด  ยังพบขอบกพรองของขอมลู  เชน  การที่ไม
ระบวุามบีานเรอืนอยูรอบภเูขาในรัศม ี๕๐ ­ ๑๐๐ เมตร ทัง้ๆ ที่มอียูอยางนอย ๔ ­ ๕ หลัง กเ็ปนขอพริธุ การไมระบวุามกีารรองเรยีน หรอืการบอกวา




คณะอนกุรรมการฯ  พบวา  ภายหลังจากที่ประทานบัตรของบรษิัท  พรีพลมายนิ่ง  จาํกัด  ตามประทานบัตรที่  ๒๗๖๕๔/๑๕๒๙๐  และนายมน ู เลขะกลุ
ตามประทานบัตรที่ ๒๗๖๕๕/๑๕๓๓๑ สิ้นอายลุงเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ ตามลาํดับ และผูประกอบการ ทัง้ ๒
ราย  ไดยื่นคาํขอตออายปุระทานบัตร  แตหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพจิารณาอนญุาตการตออายปุระทานบัตรดังกลาวไมไดจัดใหมกีารรับฟงความคดิ
เหน็ของประชาชน  รวมทัง้ไมมกีารเปดเผยขอมลูขาวสารที่เกี่ยวกับการขอตออายปุระทานบัตร  และที่สาํคัญคอื  ไมไดใหประชาชนที่ไดรับผลกระทบ
จากการระเบดิหนิดังกลาวไดเขาไปมสีวนรวมในการพจิารณาดวย  โดยกลาวอางวาไมมรีะเบยีบกาํหนดไววากรณกีารขอตออายปุระทานบัตรตองมกีาร
รับฟงความคดิเหน็ของประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จงึไมไดจัดใหมกีารรับฟงความคดิเหน็ของประชาชนในกรณกีารขอตออายปุระทาน
บัตรของผูประกอบการ  ทัง้  ๒  รายขางตน  และหนวยงานยังเหน็วา  การรับฟงความคดิเหน็ของประชาชนในกรณนีี้ไดเกดิขึ้นตัง้แตขัน้การศกึษาและ





กระบวนการปกต ิ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกระบวนการรับฟงความคดิเหน็ของประชาชน  และการเปดโอกาสใหผูมสีวนไดเสยี  หรอืผูอาจไดรับผลกระทบ
ไดโตแยงคัดคาน  เพราะการยื่นขอตออายปุระทานบัตรดังกลาวไดเกดิขึ้นในป  ๒๕๕๒  ซึ่งไดมกีารบังคับใชรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย
พทุธศักราช ๒๕๕๐ แลว โดยมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนญูไดบัญญัตไิววา "สทิธแิละเสรภีาพที่รัฐธรรมนญูนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปรยิายหรอืโดย
คาํวนิจิฉัยของศาลรัฐธรรมนญู  ยอมไดรับความคุมครองและผกูพันรัฐสภา  คณะรัฐมนตร ี ศาล  รวมทัง้องคกรตามรัฐธรรมนญู  และหนวยงานของรัฐ
โดยตรง  ในการตรากฎหมาย  การใชบังคับกฎหมาย  และการตคีวามกฎหมายทัง้ปวง"  ซึ่งสทิธใินการรับรูขอมลูขาวสาร  สทิธใินการแสดงความคดิเหน็






ดังนัน้  การพจิารณาอนมัุตติออายปุระทานบัตรการประกอบกจิการเหมอืงหนิในเขาคหูา  ตาํบลคหูาใต  อาํเภอรัตภมู ิ จังหวัดสงขลา  ของบรษิัท  พรีพล




แตผูรองกับพวกไดมกีารฟองคดตีอศาลจังหวัดสงขลาแลวตามคดหีมายเลขดาํที่  ๓๓๘/๒๕๕๔  หมายเลขแดงที่  516/2555  เมื่อวันที่  ๓๐  มนีาคม
๒๕๕๕ และจงึมปีระเดน็ที่ตองวนิจิฉัยเพยีงการกระทาํของหนวยงานของรัฐที่เปนการละเมดิสทิธชิมุชน
จงึเหน็ควรกาํหนดมาตรการแกไขปญหาตอหนวยงาน ดังนี้
๑.  กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร  และจังหวัดสงขลาควรพจิารณายกเลกิพื้นที่เขาคหูาเปนแหลงหนิอตุสาหกรรม  ทัง้นี้  เนื่องจากเปนพื้นที่
ชมุชน พื้นที่แหลงนํ้าและ ภาคเกษตรกรรม













๑.  กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร  และจังหวัดสงขลาควรพจิารณายกเลกิพื้นที่เขาคหูาเปนแหลงหนิอตุสาหกรรม  ทัง้นี้  เนื่องจากเปนพื้นที่
ชมุชน พื้นที่แหลงนํ้าและภาคเกษตรกรรม











ทัง้นี้  ใหกรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร  จังหวัดสงขลา  และสาํนักงานอตุสาหกรรมจังหวัดสงขลาดาํเนนิการโดยเรว็  แลวแจงใหคณะ
กรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาตทิราบผลภายใน  ๓๐  วัน  นับตัง้แตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้  หากลวงเลยกาํหนดระยะเวลาดังกลาว  ใหทวงถามและ
ดาํเนนิการตามพระราชบัญญัตคิณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 30 และมาตรา 31 ตอไป
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